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   The following tables show statistics on the patients and diseases seen, and operations and 




室におけ る外来,入 院患者 の疾患,手 術術式 お
よび検査につい て臨床統 計を行 なったので主 と
して表に よって報告 す る.資 料 の取扱 い方 は前
年 の方 法に従 った.数 字 は疾患 では例数 を,手
術お よび検査 についてはそ の回数 を示 す
なお昭和40年には新建築 が完 成 し,外 来診察










以 下,疾 患 別 に 概 観す る.
1)結 核(Table2)
新 患 中腎 結 核 と確 診 した ものは44例で 前 年(53例)
よ り少 な い,
2)尿 石 症(Table3)
前 年 に 比 べ る と 腎結 石(137例→159例),尿管 結 石
(218例→234例)と もに少 し多 くな って い る.
3)尿 性 器腫 瘍(Table4)
1442
Table2.
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































前 年 に比 べ る とIVPは2,123回→2,616回と増 加 し
て い るが,R.P.は457回→336回と減 少 し てい る.ま
た 精 爽 腺撮 影 が112回→28回と著減 し てい るが,こ れ
は 男 子 不妊 外来 で 本撮 影 をroutineに行 な わ な くな つ
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